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«Con voz propia» es la sección de Panorama 
donde las partes interesadas a nivel local, 
regional, nacional y europeo exponen sus 
l og ros  pa ra  e l  pe r í odo  2014-2020 
y  comparten sus op in iones sobre e l 
importante debate en curso sobre la política 
de cohesión posterior a 2020. Panorama le agradece las 
aportaciones en su propia lengua, que podrían aparecer 
publicadas en futuras ediciones. Por favor, póngase en 
contacto con nosotros a través de la dirección regio-
panorama@ec.europa.eu para recibir más información 






Directiva de Baja Sajonia en materia de 
innovación: gestión del cambio social  
Nuestra sociedad afronta unos 
cambios estructurales cada vez 
más rápidos, en parte, debido 
a los cambios demográficos y a la 
digitalización. Esto no puede 
contrarrestarse únicamente con 
innovación técnica. Es por ello 
que, durante muchos años, Baja 
Sajonia ha estado probando 
innovaciones sociales destinadas 
a cambiar las estructuras sociales.
En el marco del actual período de financiación de la UE, los recursos del FSE pueden utilizarse para 
apoyar las innovaciones sociales. La guía 
de Baja Sajonia «Social Innovations» 
fomenta los métodos innovadores que 
contribuyen a solucionar problemas 
sociales y a atender las necesidades 
locales y regionales.
El amplio alcance de los fondos propor-
ciona a los patrocinadores de proyectos 
la mayor libertad de acción posible. Baja 
Sajonia ha optado por un nuevo método 
de financiación para desarrollar proyectos 
a medida que también puedan transfe-
rirse a otras partes del estado federal.  
Gracias a la cooperación con los actores 
locales, los proyectos están orientados 
a crear estructuras permanentes. Tres 
Oficinas de Innovación Social ayudan 
a los solicitantes con el desarrollo de 
proyectos, a la vez que brindan la opor-
tunidad de organizar cooperación trans-
nacional o un intercambio de experiencias 
en toda Europa.
Se proporcionan fondos, por un lado, a los 
proyectos que contribuyen a la adaptación 
a los cambios en el mundo laboral y, por 
el otro, a los que mejoran el acceso a los 
servicios sociales y de salud. 
Los cuarenta proyectos financiados hasta 
la fecha abarcan desde sanidad, movilidad 
y telemedicina hasta la superación de 
barreras lingüísticas y proyectos 
relacionados con refugiados. En 2020, se 
iniciarán entre 15 y 20 proyectos nuevos.
Baja Sajonia ha lanzado un experimento 
con la Directiva de innovación social. No 
faltan ideas para solucionar los proble-
mas locales en las regiones. Sin embargo, 
se necesita un marco adecuado para 
facilitar una financiación más flexible 
y simple que se traduzca en unos proyec-
tos que utilicen nuevos métodos. 
La Directiva se ha acogido con gran inte-
rés sobre el terreno y se han probado 
muchos nuevos métodos, lo cual se ha 
traducido en la aparición de nuevas 
redes y esfuerzos colaborativos.  
Se ha concedido una mayor importancia 
a las innovaciones sociales en el marco 
del FSE+ que está previsto para el 
período de financiación 2021-2027. 
Incluso si todavía debe ultimarse un for-
mato específico, al examinar anteriores 
propuestas reglamentarias, cabe supo-
ner que Baja Sajonia seguirá teniendo 
la oportunidad de desarrollar y promo-
ver proyectos de innovación social en el 
marco de procesos participativos.   
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